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INLEIDING 
BOUDIEN DE VRIES 
Deze a f l e v e r i n g van L e i d s c h r i f t had o o r s p r o n k e l i j k a l s thema 
' S o c i a l e s t r a t i f i c a t i e en s o c i a l e ' m o b i l i t e i t ' . Het i s ' E l i t e s ' 
geworden en daarmee h e e f t de r e d a c t i e een goede keus gedaan, 
want de laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan en i s er orote 
b e l a n g s t e l l i n g voor het onderzoek naar e l i t e s . H i e r v a n g e t u i -
gen n i e t a l l e e n de v e l e r e c e n t e p u b l i k a t i e s , maar ook de a c t i -
v i t e i t e n van de werkgroep ' E l i t e s ' . Deze werkgroep, d i e i n 
1977 op i n i t i a t i e f van w i j l e n D.J. Roorda t e L e i d e n werd opge-
r i c h t , beoogt het Nederlandse e l i t e - o n d e r z o e k t e i n v e n t a r i s e -
r e n , t e coördineren -en te s t i m u l e r e n . Op a l l e d r i e de punten h e e f t 
de werkgroep i n haar t i e n j a r i g b e s t a a n h a a r s p o r e n i n m i d d e l s 
ruimschoots v e r d i e n d . 
M i s s c h i e n l i j k t het op h e t e e r s t e g e z i c h t vreemd da t a u t e u r s , 
d i e aangezocht z i j n om ' i e t s ' te s c h r i j v e n o v e r s o c i a l e s t r a t i f i -
c a t i e , u i t e i n d e l i j k b e t e r t e groeperen z i j n r ond het thema e l i -
t e s , maar deze twee onderzoeksgebieden hebben z e e r v e e l r a a k -
v l a k k e n en v l o e i e n op een a a n t a l punten i n e l k a a r o v e r . Ik 
spreek h i e r u i t e i g e n e r v a r i n g , want m i j n d i s s e r t a t i e - o n d e r z o e k 
r i c h t t e z i c h i n e e r s t e i n s t a n t i e op de s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e en 
s o c i a l e m o b i l i t e i t i n het negentiende-eeuwse Amsterdam, maar 
g i n g per s a l d o t o c h v o o r n a m e l i j k over de Amsterdamse e l i t e s . 
De a r t i k e l e n i n deze bundel z i j n v o o r b e e l d e n van de p r a k t i j k 
van het hedendaagse e l i t e - o n d e r z o e k (Brand, K l e i j w e g t ) , o f gaan 
i n op de moderne stromingen b i n n e n d i t onderzoek (Gabriëls, i n -
t e r v i e w met Blockmans). Ik z a l daarom i n deze i n l e i d i n g aandacht 
besteden aan een a a n t a l methodologische en b r o n t e c h n i s c h e p r o -
blemen van het s t r a t i f i c a t i e - en e l i t e - o n d e r z o e k . 
A l l e r e e r s t i s e r het d e f i n i t i e p r o b l e e m . Wat i s een e l i t e ? 
De werkgroep ' E l i t e s ' g e e f t een op z i c h z e l f eenvoudige om-
s c h i j v i n g : 'Een e l i t e i s een groep d i e hoog s c o o r t i n e n i g e r -
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l e i s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e . Onder een s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e 
v e r s t a a n we een m a a t s c h a p p e l i j k e rangorde w a a r i n i n d i v i d u e n 
o f groepen i n d i v i d u e n worden g e p l a a t s t . Vaak g e b r u i k t men i n 
d i t v e r b and het b e e l d van de s o c i a l e pyramide of s o c i a l e l a d -
d e r . S o c i a l e m o b i l i t e i t i s dan het s t i j g e n of d a l e n van i n d i -
v i d u e n naar een hoger of l a g e r s o c i a a l n i v e a u . Wie na deze 
c o n s t a t e r i n g e n e c h t e r v e r d e r w i l , wordt g e c o n f r o n t e e r d met 
een g r o o t a a n t a l vragen. Immers, w i l men een e l i t e o f de so-
c i a l e g e l a a g d h e i d van een maatschappij b e s t u d e r e n , dan z a l 
men e e r s t moeten bepalen welke soort e l i t e of s t r a t i f i c a t i e 
men a l s s t u d i e - o b j e c t k i e s t . I n d i v i d u e n z i j n b i j v o o r b e e l d te 
r a n g s c h i k k e n naar de mate waarin ze g e l u k hebben i n de l o t e -
r i j , degenen d i e de honderdduizend (of meer) i n de wacht s l e -
pen, vormen de e l i t e i n deze s t r a t i f i c a t i e . Het z a l e c h t e r d u i -
d e l i j k z i j n dat het bestuderen van deze e l i t e , b i j v o o r b e e l d het 
zoeken naar gemeenschappelijke s o c i a l e kenmerken, w e i n i g z i n 
h e e f t . Met andere woorden, e r z i j n t a l l o z e s t r a t i f i c a t i e s en 
e l i t e s denkbaar. Toch komt het i n de p r a k t i j k e rop neer dat 
de c r i t e r i a d i e dienen a l s b a s i s voor een s t r a t i f i c a t i e of 
om een e l i t e af t e bakenen, g l o b a a l z i j n t e r u g t e brengen t o t 
d r i e c l u s t e r s , n a m e l i j k economische, s o c i a a l - c u l t u r e l e en po-
l i t i e k - i n s t i t u t i o n e l e c r i t e r i a . Onderzoeken naar e l i t e s a l s 
t o p f u n c t i o n a r i s s e n i n het b e d r i j f s l e v e n rond de e e u w w i s s e l i n g , 
de L e i d s e h o o g l e r a r e n tussen 1575 en 1815 of naar het regen-
t e n p a t r i c i a a t i n de a c h t t i e n d e eeuw z i j n naar deze c r i t e r i a 
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i n t e d e l e n . 
Economische c r i t e r i a v e r w i j z e n doorgaans naar een s o c i a l e 
s t r a t i f i c a t i e op b a s i s van k l a s s e n . H i e r i n z i j n i n e e r s t e i n -
s t a n t i e , d r i e g r o t e b lokken te o n d e r s c h e i d e n : n a m e l i j k éën 
k l a s s e d i e b e s c h i k t over p r o d u k t i e m i d d e l e n en de a r b e i d s -
k r a c h t van anderen g e b r u i k t , één k l a s s e d i e n i e t over produk-
t i e m i d d e l e n b e s c h i k t en . z i j n a r b e i d s k r a c h t moet aanbieden om 
een inkomen t e verwerven en ëên k l a s s e d i e wèl p r o d u k t i e m i d -
d e l e n b e z i t , maar geen gebruik maakt van de a r b e i d s k r a c h t van 
anderen. V e r d e r e d i f f e r e n t i a t i e i n deze i n d e l i n g i s v a n z e l f -
s p rekend m o g e l i j k en n o d i g , want deze i n d e l i n g i s w e l e r g 
g r o f . De eerstgenoemde k l a s s e - i n de m a r x i s t i s c h e t e r m i n o -
l o g i e de neersende k l a s s e of k a p i t a l i s t e n - b e s t a a t zowel u i t 
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k l e i n e ambachtsbazen met één k n e c h t a l s u i t f a b r i e k s d i r e c t e u -
r e n met meer dan 1000 mensen op de l o o n l i j s t . 
De tweede s e t c r i t e r i a , de s o c i a a l - c u l t u r e l e , v e r w i j s t door-
gaans naar een s t a n d e n - i n d e l i n g . Standen z i j n groepen met een 
min of meer g e l i j k s o c i a a l p r e s t i g e o f a a n z i e n en daarom z i j n 
i n een s t a n d e n s t r a t i f i c a t i e v e l e l a g e n en l a a g j e s t e onder-
s c h e i d e n . E r i s immers een h e e l s c a l a van nuances aan t e b r e n -
gen i n h e t a a n z i e n 'dat men g e n i e t . I n h e t negentiende-eeuwse 
Amsterdam was twee hoog a c h t e r i n de H a r t e n s t r a a t b e s l i s t i e t s 
anders dan d r i e hoog a c h t e r , t e r w i j l b e i d e s o c i a a l m i j l e n v e r 
v e r w i j d e r d waren van de H e r e n g r a c h t , waar het a l dan n i e t wo-
nen i n de 'gouden bocht' wederom v e r s c h i l i n s o c i a a l a a n z i e n 
betekende. Ook binnen de e l i t e waren dus a l l e r l e i coterieën te 
o n d e r s c h e i d e n . 
E t i k e t t e n a l s s t a n d en k l a s s e z i j n n i e t van t o e p a s s i n g op 
de p o l i t i e k - i n s t i t u t i o n e l e c r i t e r i a . De nadruk l i g t h i e r op de 
mate van p o l i t i e k e of b e s t u u r l i j k e macht waarover men b e s c h i k t . 
A f h a n k e l i j k van t i j d en p l a a t s kan men op d i t v l a k v e r s c h i l l e n -
de categorieën o n d e r s c h e i d e n . I n N e d e r l a n d i n de tweede h e l f t 
van de negentiende eeuw z i j n e r b i j v o o r b e e l d v i e r hoofdgroepen: 
Degenen d i e de f e i t e l i j k e p o l i t i e k e of b e s t u u r l i j k e macht heb-
ben. Z i j vormen de n a t i o n a l e o f l o k a l e m a c h t s e l i t e . V e r v o l g e n s 
degenen d i e w e l p a s s i e f k i e s r e c h t hebben, maar geen d e e l u i t -
maken van een b e s t u u r l i j k orgaan. Vaak hebben deze mensen v i a 
a l l e r l e i r e l a t i e s a c h t e r de schermen e c h t e r w e l de nodige macht 
en i n v l o e d . Dan z i j n e r degenen d i e wèl mogen k i e z e n , maar n i e t 
gekozen mogen worden. In deze c a t e g o r i e z i j n - zoals, ook i n de 
andere - a l l e r l e i o n d e r v e r d e l i n g e n t e maken: het k i e s r e c h t kan 
z i c h beperken t o t a l l e e n de l a g e r e b e s t u u r s o r g a n e n , de p o l i t i e -
ke macht of i n v l o e d kan variëren a l naar g e l a n g men z i c h aan-
s l u i t b i j of a c t i e f i s i n een k i e s v e r e n i g i n g of p o l i t i e k e pair-
t i j . Ten s l o t t e i s e r de groep zonder f o r m e l e p o l i t i e k e macht, 
maar d i e i n t u r b u l e n t e t i j d e n v a n z e l f s p r e k e n d w e l een p o l i t i e -
ke f a c t o r van b e t e k e n i s kan worden. 
Het e l i t e - o n d e r z o e k r i c h t z i c h op de hoogste lagen van d e r -
g e l i j k e s t r a t i f i c a t i e s , w a a r b i j , l o s van de v r a a g waar de e l i -
t e ophoudt en de n o n - e l i t e b e g i n t , een i n t e r e s s a n t e k w e s t i e i s 
i n hoeverre de economische , s o c i a l e en p o l i t i e k e e l i t e e l k a a r 
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o v e r l a p p e n . Z i j n de r i j k s t e n tevens de a a n z i e n l i j k s t e n en de 
m a c h t i g s t e n ? D i t i s l a n g n i e t a l t i j d h e t g e v a l . U i t het a r t i -
k e l van Brand i n deze a f l e v e r i n g b l i j k t b i j v o o r b e e l d dat de 
L e i d s e b e s t u u r l i j k e e l i t e aan h e t e i n d van de v i j f t i e n d e eeuw, 
helemaal n i e t a l t i j d t o t de hoogst aangeslagenen i n de b e l a s -
t i n g behoorde. Wel hadden de minder w e l g e s t e l d e b e s t u u r d e r s 
nauwe f a m i l i e b a n d e n met de wat meer ge f o r t u n e e r d e machthebbers, 
d i t g o l d a l t h a n s voor de f a m i l i e Paedze van S o n n e v e l t . Met an-
dere woorden: het s o c i a l e c r i t e r i u m , n a m e l i j k a a n z i e n op grond 
van geboorte of h e t behoren t o t een vooraanstaande f a m i l i e , 
t e l d e b l i j k b a a r zwaarder dan h e t economisch c r i t e r i u m om toege-
l a t e n te worden t o t de b e s t u u r l i j k e e l i t e . Door één i n v a l s h o e k 
t e k i e z e n - de p o l i t i e k e i n d i t g e v a l — en na te gaan hoe deze 
e l i t e z i c h verhoudt t o t de economische en de s o c i a l e bovenlaag, 
komt men d e r g e l i j k e p a t r o n e n op h e t spoor. 
I n de b i j d r a g e van K l e i j w e g t wordt ook ingegaan op h e t 
v r a a g s t u k van de o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g t u s s e n de d i v e r s e c r i -
t e r i a , maar dan tegen de a c h t e r g r o n d van de s o c i a l e m o b i l i t e i t . 
I n de Romeinse k e i z e r t i j d was een economisch c r i t e r i u m , name-
l i j k het b e z i t van een b e p a a l d vermogen, n o o d z a k e l i j k om toe-
gang te k r i j g e n t o t de s t a d s r a a d . Voor g e f o r t u n e e r d e nieuwko-
mers u i t het p l e b s was h e t n i e t a l t e m o e i l i j k om een z e t e l i n 
d i t gremium te bemachtigen, n i e t i n de l a a t s t e p l a a t s omdat op 
de r a a d s l e d e n , de d e c u r i o n e n , een a a n t a l c o l l e c t i e v e financië-
l e v e r p l i c h t i n g e n r u s t t e . Wegens de hoge m o r t a l i t e i t kon n i e t 
e l k e d e c u r i o op een volwassen zoon rekenen, d i e hem kon o p v o l -
gen. U i t s l u i t e n van homines n o v i zou dus betekenen dat de f i n a n -
ciële druk op de o v e r b l i j v e n d e d e c u r i o n e n steeds g r o t e r zou wor-
den. Toch was e r binnen deze e c o n o m i s c h - p o l i t i e k e e l i t e een v e r -
dere hiërarchie aan t e brengen. Alléén de de c u r i o n e n u i t voor-
aanstaande f a m i l i e s kwamen i n aanmerking voor een a m b t e l i j k e 
f u n c t i e i n het s t a d s b e s t u u r . De homines n o v i behoorden meestal 
t o t de ambteloze d e c u r i o n e n . 
Beide a r t i k e l e n k i e z e n een p o l i t i e k e e l i t e a l s u i t g a n g s p u n t . 
Het m a c h t s c r i t e r i u m bakent h i e r de e l i t e a f . Dat j u i s t deze keu-
ze i s gedaan door de onderzoekers l i g t voor de hand, omdat van 
v e e l h i s t o r i s c h e samenlevingen wel p r e c i e s bekend i s wie t o t 
de p o l i t i e k - i n s t i t u t i o n e l e e l i t e behoorde en n i e t wie de eco-
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nomische o f s o c i a l e bovenlaag vormde. Degenen d i e de macht be-
z a t e n , l i e t e n d i t n a m e l i j k ook graag v a s t l e g g e n v o o r h e t na-
g e s l a c h t . We b e s c h i k k e n daarom over a l l e r l e i opsommingen, z o a l s 
b i j v o o r b e e l d v r o e d s c h a p s l i j s t e n , d i e a l s b a s i s v o o r v e r d e r on-
derzoek kunnen d i e n e n . Blockmans merkt i n d i t verband op d a t 
e r momenteel i n het middeleeuwse e l i t e - o n d e r z o e k v e e l nadruk 
l i g t op h e t m a c h t s c r i t e r i u m , maar h i j verwacht d a t i n de n a b i j e 
toekomst op d i t t e r r e i n meer gewerkt z a l worden met andere c r i -
t e r i a , z o a l s vermogen of c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n . 
Het i d e n t i f i c e r e n van de leden'van een s o c i a l e of economi-
sche e l i t e i s v e e l a l m o e i l i j k e r dan h e t b e p a l e n w i e de b e s t u u r -
l i j k e macht i n handen had. Wat de s o c i a l e e l i t e , 'de a a n z i e n -
l i j k e n ' b e t r e f t , i s de m o e i l i j k h e i d dat de bronnen nu eenmaal 
n i e t per i n d i v i d u i n f o r m a t i e geven i n de t r a n t van: X h e e f t 
meer a a n z i e n dan Y, maar minder dan Z. Er b e s t a a n s l e c h t s ge-
gevens d i e ons i n d i r e c t i n f o r m e r e n over a a n z i e n en p r e s t i g e . 
Het beroep, een gegeven dat vaak bekend i s , l i j k t op h e t e e r s t e 
g e z i c h t een i d e a l e m a a t s t a f . N i e t voor n i e t s wordt door s o c i o -
l o g e n d i e z i c h met s t r a t i f i c a t i e - o n d e r z o e k b e z i g houden, v e e l 
gewerkt met de zogenaamde b e r o e p s p r e s t i g e - s c h a l e n . B i j derge-
l i j k onderzoek wordt door m i d d e l van enquêtes v a s t g e s t e l d w e l -
ke s t a t u s een beroep h e e f t . S o c i a l e s t a t u s wordt dus i n hoge 
mate i d e n t i e k geacht met de b e r o e p s s t a t u s . E n k e l e h i s t o r i c i 
hebben ook g e t r a c h t met zo'n b e r o e p s l a d d e r t e werken, maar e r 
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z i t t e n t o c h t e v e e l haken en ogen aan deze b e n a d e r i n g s w i j z e -
Het probleem i s n a m e l i j k d a t we de s o c i a l e s t a t u s van h e e l wat 
beroepsbeoefenaren n i e t kunnen s c h a t t e n . Een b a n k i e r o f d i r e c -
t e u r kan men zonder bezwaar t o t de a a n z i e n l i j k s t e n rekenen, 
maar de ' k u i p e r ' d i e we i n de bronnen tegenkomen, kan twee of 
t w i n t i g k n e c h t s hebben, de 'kleermaker' kan een e e n m a n s b e d r i j f -
j e hebben of e i g e n a a r z i j n van een g r o o t c o n f e c t i e - a t e l i e r , de 
'koopman' kan een arme s l o e b e r z i j n d i e met een k a r s i n a a s a p p e l s 
u i t v e n t of een p u i s s a n t r i j k e g r a a n h a n d e l a a r . Kortom, h e t be-
roepsgegeven alléén i s onvoldoende om een e l i t e a f t e bakenen of 
e r een s o c i a l e s t r a t i f i c a t i e op te b a s e r e n . V e e l o n d e r z o e k e r s 
g e b r u i k e n h e t beroep daarom a l l e e n i n c o m b i n a t i e met andere, 
wat meer economisch g e t i n t e gegevens o v e r inkomen, w e l s t a n d of 
vermogen. 
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We z i j n daarmee op h e t t e r r e i n van de economische c r i t e r i a 
gekomen. U i t h e t voorgaande b l i j k t a l d a t een s t r i k t e s c h e i -
d i n g t u s s e n economische en s o c i a l e aspecten n i e t a l t i j d moge-
l i j k i s . T h e o r e t i s c h kan men wel spreken van standen en k l a s -
s e n , van s t a t u s g r o e p e n en b e z i t t e r s en n i e t - b e z i t t e r s van pro-
d u k t i e m i d d e l e n , de bronnen l e v e r e n ons e c h t e r l a n g n i e t a l t i j d 
e e n d u i d i g e i n f o r m a t i e . Gegevens kunnen naar zowel s o c i a l e s t a -
t u s a l s economische p o s i t i e v e r w i j z e n . Het i s meer een k w e s t i e 
van a c c e n t v e r s c h i l l e n . 'Inkomen' i s een i n d i c a t i e v o o r de eco-
nomische p o s i t i e van de inkomenstrekker, maar door een bepaald 
inkomen kan men z i c h een bepaalde l e v e n s s t i j l aanmeten, of een 
a d e l l i j k e t i t e l o f een ambt kopen; waardoor men een zekere so-
c i a l e s t a t u s v e r w e r f t . 'Beroep' g e e f t een b e p a a l d s o c i a a l aan-
z i e n , maar zegt ook i e t s over de economische p l a a t s d i e de be-
r o e p s b e o e f e n a a r i n de maatschappij inneemt. A l s men b a n k d i r e c -
t e u r e n b e s t u d e e r t , dan i s men n i e t a l l e e n b e z i g met een econo-
mische e l i t e , maar ook met een s o c i a l e . En a l s men aan bepaalde 
v e r m o g e n s c r i t e r i a moet voldoen om d e e l t e nemen aan h e t b e s t u u r , 
dan i s de p o l i t i e k e e l i t e t e g e l i j k een economische. Dat h o e f t 
n a t u u r l i j k nog n i e t t e betekenen: de economische e l i t e . U i t d i t 
s o o r t overwegingen b l i j k t dat we moeten oppassen v o o r een a l t e 
s i m p e l e v i s i e op de m a a t s c h a p p e l i j k e e l i t e , want m e e s t a l i s er 
s p r a k e van een i n g e w i k k e l d e v e r s t r e n g e l i n g van economische, so-
c i a a l - c u l t u r e l e en p o l i t i e k e aspecten, w a a r b i j nu eens het ene 
en dan weer het andere as p e c t de boventoon v o e r t . 
A l s de gegevens over inkomen, w e l s t a n d o f vermogen per i n d i -
v i d u b e s c h i k b a a r z i j n , i s het eenvoudig om een rangorde aan te 
brengen en mensen i n inkomens-, w e l s t a n d s - o f vermogensklassen 
i n t e d e l e n . Toch r i j s t ook h i e r een probleem. Men kan a l dan 
n i e t de k l a s s e - i n d e l i n g van de bron v o l g e n , maar de v r a a g b l i j f t 
dan t o c h : waar b e g i n t i n de rangorde de e l i t e ? I s de e l i t e de 
bovenste 1, 5 of 10 %? B i j de p o l i t i e k e e l i t e doet z i c h d i t pro-
bleem eveneens voor. Z i j n alle b e s t u u r d e r s t o t de e l i t e t e r e -
kenen o f a l l e e n sommigen en zo j a welke? I n een 'enge' d e f i n i t i e 
r e k e n t men b i j v o o r b e e l d t o t het p a t r i c i a a t a l l e e n d i e f a m i l i e s , 
d i e t e n m inste d r i e g e n e r a t i e s aan h e t s t a d s b e s t u u r hebben d e e l -
genomen. Een v e e l ruimere o p v a t t i n g i s dat h e t p a t r i c i a a t be-
s t a a t u i t a l l e r egenten en hun f a m i l i e l e d e n : b r o e r s , z u s t e r s en 
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k i n d e r e n . De keuze i s i n p r i n c i p e aan de o n d e r z o e k e r , d i e 
z i j n l e z e r s ervan moet o v e r t u i g e n d a t h i j op verantwoorde 
w i j z e ' z i j n ' e l i t e h e e f t afgebakend. En d a t i s l a n g n i e t a l -
t i j d e envoudig. B e l a n g r i j k i n d i t verband z i j n de coördineren-
de a c t i v i t e i t e n van de Werkgroep E l i t e s . Door a f s p r a k e n t e 
maken ove r d e f i n i t i e s wordt voorkomen d a t i e d e r e e n een 'eigen' 
e l i t e b e s t u d e e r t en d a t o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n u i t e i n d e l i j k on-
v e r g e l i j k b a a r z i j n . 
Genoeg over d e f i n i t i e s en C r i t e r i a . Het wordt hoog t i j d ons 
b e z i g t e houden met de i n h o u d e l i j k e k a n t van h e t e l i t e - o n d e r -
zoek. Wat w i l l e n we weten ov e r de e l i t e ? Aan h e t hedendaagse 
onderzoek i s o n l o s m a k e l i j k verbonden h e t woord p r o s o p o g r a f i e , 
ook wel genoemd de methode van de c o l l e c t i e v e b i o g r a f i e . Men 
p r o b e e r t voor de i n d i v i d u e l e l e d e n van de e l i t e een g r o o t aan-
t a l gegevens t e verzamelen. I k doe maar een greep u i t de v e l e 
m o g e l i j k h e d e n : de a m b t e l i j k e carrière, inkomen en vermogen, 
demografische kenmerken a l s l e e f t i j d , r e l i g i e , g e b o o r t e p l a a t s 
en het h u w e l i j k s p a t r o o n en s o c i a a l - c u l t u r e l e gegevens a l s wie 
met wie omgaat, de woning en de w o n i n g i n r i c h t i n g , de v r i j e -
t i j d s b e s t e d i n g , de deelname aan h e t c u l t u r e l e l e v e n , opvoeding 
en o n d e r w i j s en de o p v a t t i n g e n o v e r h u w e l i j k en g e z i n en over 
r e l i g i e u z e en p o l i t i e k e k w e s t i e s . Met deze stroom gegevens w i l 
men i n de e e r s t e p l a a t s ontdekken wie de l e d e n van de e l i t e 
z i j n , wat hun t y p i s c h e kenmerken z i j n en o f , en zo j a hoe d i e 
gedurende een bepaalde p e r i o d e v e r a n d e r d e n . 
Hoewel het beantwoorden van deze v r a a g op z i c h z e l f b e l a n g -
r i j k genoeg i s , z i j n de meeste o n d e r z o e k e r s daarmee nog n i e t 
t e v r e d e n . Met i n het a c h t e r h o o f d v e e l a l s o c i o l o g i s c h e of c u l t u 
r e e l - a n t r o p o l o g i s c h e theorieën, t r a c h t men de bronnen nog meer 
geheimen te o n t f u t s e l e n . Eën paar v o o r b e e l d e n . Een onderzoek 
naar het h u w e l i j k s p a t r o o n , o f i n wat algemenere z i n , naar fami 
l i e - en v e r w a n t s c h a p s r e l a t i e s , maakt h e t i n de e e r s t e p l a a t s 
m o g e l i j k om de verwevenheid t u s s e n de p o l i t i e k e , economische 
en s o c i a l e e l i t e v a s t t e s t e l l e n . Ik wees e r a l op d a t d i t een 
b e l a n g r i j k onderwerp i s i n h e t e l i t e - o n d e r z o e k ; i n a l l e v i e r 
a r t i k e l e n i n d i t nummer wordt h i e r a a n k o r t e r o f l a n g e r g e r e f e -
r e e r d . Maar da t i s n i e t h e t e n i g e . Het h u w e l i j k s p a t r o o n g e e f t 
ook i n z i c h t i n de mate van openheid of g e s l o t e n h e i d van de 
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e l i t e . Een s o c i a l e groep z a l immers de n e i g i n g hebben z o v e e l 
m o g e l i j k i n e i g e n k r i n g t e huwen, want zodoende o n t s t a a t een 
h e c h t netwerk van f a m i l i e - en v e r w a n t s c h a p s r e l a t i e s , waarin 
he t v o o r b u i t e n s t a a n d e r s m o e i l i j k i s door t e d r i n g e n . Een 
e l i t e kan d i e b u i t e n s t a a n d e r s d i e een t r a p j e l a g e r op de so-
c i a l e l a d d e r staan, w e l l i c h t een h e l e t i j d met succes weren -
we s p r e k e n dan van een o l i c h a r g i s e r i n g s p r o c e s , maar vroeg of 
l a a t z a l de e l i t e nieuwkomers w e l moeten t o e l a t e n , anders 
s t e r f t ze u i t . Door t e onderzoeken wie met wie t r o u w t kan men 
v a s t s t e l l e n wat voor m o g e l i j k h e d e n e r voor mensen van onderop 
waren om v i a een goed h u w e l i j k door t e d r i n g e n i n de b e t e r e 
k r i n g e n . 
Het onderzoek naar wie met wie omgaat g e e f t eveneens i n z i c h t 
i n e n e r z i j d s de s o c i a l e c o h e s i e van de e l i t e , a n d e r z i j d s i n de 
s o c i a l e a c c e p t a t i e van parvenu's. Worden mensen d i e gestegen 
z i j n op de s o c i a l e l a d d e r t o e g e l a t e n t o t de elite-sociëteiten 
en c l u b s ? Is een goed h u w e l i j k een n o o d z a k e l i j k e , maar tevens 
voldoende voorwaarde om e r b i j t e horen? We weten maar a l te 
goed d a t het o n d e r s c h e i d t u s s e n 'oude' en 'nieuwe' l e d e n van 
een e l i t e soms g e n e r a t i e s l a n g kan b l i j v e n b e s t a a n . De s o c i a l e 
r e l a t i e s hoeven n i e t a l t i j d van h e t ' s o o r t z oekt s o o r t ' type 
t e z i j n . Door nauwkeurig t e onderzoeken wie c o n t a c t h e e f t met 
wie kan men patroon-cliënt-relaties op het spoor komen. Deze 
lo p e n dwars door de s o c i a l e l agen heen. I n d i t verband v e r w i j s 
i k naar h e t i n t e r v i e w met Blockmans, w a a r i n h i j h e t belang van 
het onderzoek naar buurtschappen benadrukt. 
Z o a l s gezegd z i j n d i t maar e n k e l e van de v e l e f a c e t t e n van 
het e l i t e - o n d e r z o e k . Deze brede b e n a d e r i n g van h e t fenomeen 
e l i t e s i s van v r i j r e c e n t e datum i n de Nederlandse g e s c h i e d -
b e o e f e n i n g . D i t b l i j k t u i t de b i j d r a g e van Gabriëls, d i e een 
u i t s t e k e n d h i s t o r i o g r a f i s c h o v e r z i c h t g e e f t van h e t onderzoek 
naar h e t s t e d e l i j k e r e g e n t e n p a t r i c i a a t t i j d e n s de R e p u b l i e k . 
Het e i n d negentiende-eeuwse onderzoek was s t e r k p o l i t i e k g e o r i -
ënteerd en had e i g e n l i j k a l l e e n oog voor de i n d i v i d u e l e regent, 
n i e t voor h e t r e g e n t e n p a t r i c i a a t a l s groep. Pas i n de j a r e n 
z e s t i g verbreedde het onderzoek z i c h op de w i j z e waarop d i t i n 
Engeland door h i s t o r i c i a l s Namier en Stone was gedaan. Terecht 
noemt Gabriëls v e r s c h i l l e n d e malen de naam van Roorda d i e . 
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s e d e r t h e t v e r s c h i j n e n van z i j n belangwekkende d i s s e r t a t i e 
P a r t i j en f a c t i e i n 1961, t o t z i j n - t e vroege - dood i n 1983, 
steeds nieuwe impulsen h e e f t gegeven aan het Nederlandse e l i t e -
onderzoek. 
E e n z e l f d e v e r b r e d i n g van v r a a g s t e l l i n g a l s b i j het e l i t e -
onderzoek h e e f t z i c h voorgedaan i n h e t s t r a t i f i c a t i e - o n d e r z o e k . 
Was men h i e r a a n v a n k e l i j k v o o r a l geïnteresseerd i n de g e t a l s -
matige verhoudingen t u s s e n de s o c i a l e lagen en de v e r a n d e r i n g e n 
d a a r i n , gaandeweg werd s t e e d s meer de behoefte g e v o e l d aan een 
i n v u l l i n g , een t y p e r i n g van de v e r s c h i l l e n d e s o c i a l e l a g e n , 
66k qua v e r w a n t s c h a p s r e l a t i e s , c u l t u u r p a t r o o n en m e n t a l i t e i t . 
Tegen deze a c h t e r g r o n d i s h e t h e e l v e r k l a a r b a a r waarom h e t 
onderzoek naar s t r a t i f i c a t i e en m o b i l i t e i t z i c h vaak t o e s p i t s t 
op de e l i t e . Over een e l i t e i s nu eenmaal méér aan de weet t e 
komen dan over l a g e r e s o c i a l e groepen. D i t g e l d t zeker a l s e r 
- i n v e r g e l i j k i n g met l a t e r e p e r i o d e n - maar sc h a a r s bronnen-
m a t e r i a a l i s , z o a l s voor de Romeinse k e i z e r t i j d . 
Gebrek aan bronnen i s n i e t de reden waarom e r nog maar zo 
w e i n i g i s gebeurd aan de e l i t e s van de z e v e n t i e n d e , a c h t t i e n d e 
en negentiende eeuw. I n t e g e n d e e l , het i s eerd e r de v e e l h e i d 
aan bronnen d i e de onderzoeker kan a f s c h r i k k e n . Soms i s e r 
kant en k l a r e i n f o r m a t i e i n de vorm van genealogieën, maar h e t 
meeste moet u i t de bronnen komen. De voornaamste z i j n b e l a s -
t i n g c o h i e r e n , a a n g i f t e n voor de s u c c e s s i e b e l a s t i n g , doop-, 
trouw- en begraafboeken, l i j s t e n van a l l e r l e i b e s t u u r d e r s , 
d i r e c t e u r e n en c o m m i s s a r i s s e n , h e r e n b o e k j e s , l e d e n l i j s t e n van 
e x c l u s i e v e sociëteiten en v o o r a l h e t n o t a r i e e l a r c h i e f . T a l l o z e 
testamenten, akten van koop en verkoop van onroerend goed, 
h u w e l i j k s e voorwaarden en b e s c h r i j v i n g e n van n a l a t e n s c h a p p e n , 
de zogenaamde b o e d e l i n v e n t a r i s s e n , l e v e r e n b i j e l k a a r een s c h a t 
aan gegevens op. Helaas i s de bewerking van a l deze bronnen 
u i t e r m a t e t i j d r o v e n d , omdat per persoon i n f o r m a t i e u i t v e r s c h i l -
lende bronnen gecombineerd moet worden. Hoewel de computer kan 
worden i n g e s c h a k e l d voor v e r d e r e s o r t e r i n g van h e t m a t e r i a a l , 
b l i j f t het e l i t e - o n d e r z o e k verbonden met v e e l g e p l o e t e r i n h e t 
a r c h i e f . Naar i k verwacht z i j n de b i j d r a g e n u i t d i t nummer e c h -
t e r s t i m u l e r e n d genoeg om een nieuwe g e n e r a t i e h i s t o r i c i en-
t h o u s i a s t t e maken voor d i t onderzoek. E r s t a a t hen nog h e e l 
wat werk t e wachten. 
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